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中国内地 海外资本 合计
2009 年
金额（亿元） 1 378.8 329.42 1 708.22
比例 80.72% 19.28% 100%
2008 年比例 50.62% 49.38% 100%
2007 年比例 44.37% 55.63% 100%
2006 年比例 56.27% 43.73% 100%
2005 年比例 66.10% 33.90% 100%
























而，宏观经济环境是动态的。 自 2010 年以来，国家宏观经
济货币政策产生了很大的变化。 一是自去年以来到 2011
年 4 月 23 日为止中央银行已经是第 10 次提高银行存款















币基金。 据中国风险研究院的统计数据显示， 2009 年国
内有 136 支基金完成募集，其中，人民币基金 116 支，占比
为 85.29%；人民币基金的募集规模达到 505.60 亿元，占比
为 52.49%。 完成募集的外币基金 20 支，占比 14.71%，外币
基金的募集规模为 457.69 亿元，占比为 47.51%。
从 2005 年～2009 年风险资本来源中外分布来看，2005
年至 2009 年间，本土金额最低是 2007 年占 44.37%，最高
是 2009 年占 80.72%，其他的年份基本平均；海外金额最低








大，内地的投资强度平均在 5 000 万元以下；海外资本 的
投资强度相对在较高水平， 其中 2006 年就高达 7 977.46










■现代管理科学 ■2011 年第 6 期
中国内地 海外资本
2009 年 金额（万元 ／ 项） 4 016.23 10 429.69
2008 年 3 592.57 12 208.20
2007 年 2 388.56 12 247.04
2006 年 1 643.26 7 977.46















































钱”在合作中解决出路。 从 2010 年 10 月至今，据有关的经























































上的经验。 ④在 2 年到 3 年内，试点地对不满足深圳创业
板门槛条件的国内风险投资企业可以直接在香港上市，对
已在深圳创业板上市的企业也可以到香港再上市，初步实
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